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Hαmlet 
Y utaka T akeuchi 
Abstract 
This commentary is designed to treat the names of places in Shakespeare's plays. 
Admitting that the nam巴sof places are formally recorded in a few editions as words them-
selves， they are summarily dismissed-← usually in a line. The names of places stand 
in the background of the natural environment，. and they are closely related with history 
of man. 
This commentary is at巴mptedin the belief that knowledge of names of places is 
an important step in understanding human works in many fields--especially in literature. 












原始的な城塞が築かれていた。 1389年にポメラニア のエーリック Ericof 












その後フレデリック二世 FrederikI (英語では Frederick，1534. 7. 1-



















2 Wittenberg 1. II. 113 
東ドイツのハレ県 Halleにあり，南西 60kmにハレ，南南西 70kmにライ








として知られている通り，マノレティン・ノレターMartinLuther (1483. 11. 
10-1546. 2. 18)はこの町の， この大学の神学教授であった。 1517年10月
31日， 34歳のこの若い神学教授ノレターは， この町の城教会 Schloβkircheの































kt Gotthard )山塊の同名の峠 Passodel San Gottardo (St. Gotthard Pass) 
の東北 12kmのトウーマ湖 Tomaに源を発する。この湖は海抜2300mにある
長さ 250m，幅 70mのものである。ここから流れは「前方ラインJV orderrhein 
の名をもって北東に向って急な渓流を成し，途中メデノレセ、エノレラインMedel-





グラウピュンデン Graubunden州の州都クーア Chur(フランス語 Coire，イ
タリア語 Coira，ラテン語 CuriaRhaetorum)てプレッサ一川 Plessurを受け
入れて，川は直角に左折して北上し，右患で2つ，左岸で1つの支流を合わせ，や
がて世界の小国リヒテンシュタイン公園 Liechte n ste in との国境を流れ， この
公園の首都ファドーツ Vaduzを右岸に見て，間もなく今度はオーストリアとの国








Laufenてやは幅 113-115m，高さ約 21m程の滝， すなわち「ラインの滝」
Rheinfall (F alls of Rhine)となっている。それ故にこれらの町はそれぞれ








berg (ca. 1399-1468. 2. 3)の町マインツ Mainzまで直線となる。しかし
フランスとドイツの国境を成す部分はこのパーゼノレからマインツまでではな




































スの首相チェンパレン NevilleChamberlain (1869. 3. 18-1940. 11. 9)と





25kmでケルン Kるlnに入る。第 5代ローマ皇帝オ、ロー Neroの母アグリッピ




























全長 1320kmてや， ヨーロッパてや最重要の内陸水路であり， その交通量は北
アメリカの五大湖に次いで世界第 2位てある。貫流したり，接する国が多い
ので呼称、もドイツ語て、、 Rhein，オランダ語 Rijnまたは Rhyn，フランス語て





大洋に注<J Rhenus， Raeticarum Alpium inaccesso ac praecipiti vertice ortus， 
modico flexu in occidentem versus septentrionali Oceano miscetur. と述ベ
ている。レーヌス Rhenusとは勿詰命ライン川のことであり，ラエティカエ・




























































6 Hyrcanian I. I. 450 附図 l-(C)







7 Ilium II. II. 474 
nジュリアス・シーザー」地誌考』参看








za del Biscione 92番地にあるパンクラツィオ Ristoranteda Pancrazioとい
う名のレストランがそれである。このレストランの地下に今も当時の劇場の
壁が残されている。
9 Vienna II. I1. 239 
英語，イタリア語が Vienna，ドイツ語 Wien，フランス語 Vienne，ラテン
語 Vindobonaまたは Vindobna。
言う迄もなくオーストリアの首都で人口約 164，5万(1969 )。ドナウ川(ド















































Nantes杭また今日のパリなどは 845年， 857年， 861年とその大掠奪を受け
た。ドイツ地方では 851年にエノレベ川下流の全村落が襲われ，ハンブルク守Ham
burgは見る影もない灰俸に帰した。彼等はライン川沿岸も脅し，襲撃された







王)シヤノレル三世(単純王)Charles II (l日 Simple)(879.9. 17-929. 10. 








12 Pelion V. I. 253 附図 3




れる 2人の巨人，すなわちオートス Otosとエピアルテース Ep(h)ialtesが
オッサ山(15項参看)をオリュムポス山の上におき， この上に更にこのベー
リオン山を重ねて天に登り，神々と戦おうとして雷電に打たれたところであ
り， また同じ神話でケンタウロス族 Centaurの一人ケイローン Cheironの
住んだ山でもあった。
13 Olympus V. I. 254 
nジュリアス・シーザー」地誌考」参看












16 Barbary V _ 11. 147 附図 l-@
北アフリカ海岸地方で東はエジプト境界から，西は大西洋にまでのびる広
範囲の地域をかつてはこの名てよんだ、が，今日てはモロッコ Morocco，アル















2 ) ポーランドと東ドイツの北部一帯のパノレト海 BalticSeaに沿った地方であ
る。(附図 lー ⑤)
3 ) デンマークの歴史家(? 1150ー ?1220)0 Grammaticus とは「学聞を修め




4 ) 竹内豊:~BOUDICCA 一真実はも 室工大研報 8-3
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